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will continue to extend the goal of electrochemical pesticide sensor development for 
organochlorine pesticides determination.    First, finding the suitable new 
catalyst and detection scheme for organochlorine type pesticides determination. From 
our past experience, CoPC is suitable for this project. This way can form a catalytic 
membrane electrode which can be used in the low operation potential and overcome the 
problem of environment interference. Second, in order to enhance sensitivity and 
response time, using sonochemistry for organochlorine pesticides measurement scheme. 
For the result, this electrochemical pest may improve the reaction rate, sensitivity, 
and resolution in the determination process. Last, exploring the feasibility of the 
developed scheme to develop a marketable device, such as screen-printed strips and 
hand-held meters for organochlorine pesticides determination. Based on the steps 
in expanding organochlorine pesticide sensors, we can design an instrument of on-site
testing meter which has sensitive, rapid, cost effective, and easy use characteristics. 
Thus, improving the defect in traditional analytical methods, and protecting 
consumers away with organochlorine pesticides. Therefore, the propose scheme in this 
proposal may further serve as the basis to develop a workable self-monitoring device 
and offering a pesticide residual determination use in our life.Keywords: 
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